






13 de noviembre de 1962 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
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, COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. Y 
DIRECCION DE OPERACIONES DE ASISTENCIA TECNICA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
D5X. ISTMO CENTROAMERICANO 
Segunda Reunión del Subcon&té de Vivienda, 
Edificación y Planeamiento del Istmo 
Centroamericano ; 
INDUSTRIAS O ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN MATERIALES EE 
CONSTRUCCION EN EL ISTMO CENTROAMERICANO 
Documento preparado conjuntamente por la Secretaría de la Comisión Econó-
mica para América latina (CEPAL), la Dirección de Operaciones de Asisten-








Industrias de materiales de construcción en el 
Istmo Centroamericano vii 
Guatemala 1 
El Salvador 9 
Honduras 17 
Nicaragua 25 








Este documento preliminar, elaborado para el Subcomité de Vivienda, Edifica-
ción y Planeamiento tiene como propósito central el facilitar el intercambio 
de los materiales de construcción entre los países del Istmo Centroamericano. 
Se distribuye a los institutos de vivienda de los países interesados 
para que, una vez hechas las observaciones que se consideren del caso, se 
complete y amplíe la lista de productores de materiales de construcción del 
Istmo y se especifiquen las industrias que están suministrando actualmente 
los materiales utilizados en los programas de construcción de viviendas de 
cada uno de esos países. 
El documento definitivo será presentado a título informativo a la Se-
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Pág, vii 
INDUSTRIA DE MaTíEL'JüSS DE CONSTRUCCION EN EL ISTMD CENTROAMERICANO 
Los gráficos que figuran a continuación reflejan la situación actual de las 
industrias que fabrican materiales para la construcción en el Istmo Centro-
americano, a modo de resumen cualitativo de la encuesta realizada en 1962 
por los diferentes países utilizando un cuestionario tipo. 
Se presenta la información del grado de desarrollo de una industria 
en cada país y, cuando no existe, si interesa su establecimiento, o la ex-
portación de los productos que podrían fabricarse, etc. 
Por ejemplos Lámina asbesto-cemento (102,l) 
Guatemala: 
-Existe una industria desarrollada 
-Convendría estudiar su exportación 
El Salvador: 
-Existe industria desarrollada 
-ibcportan actualmente 
Honduras: 
-Está en estudio o montaje una industria 
Nicaragua: 
-ástá en estudio o montaje una industria 
Costa Rica: 
-No existe la industria 
Panamá: 
-Existe industria desarrollada 
-Conviene estudiar exportación 
/MATERIALES 
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INDUSTRIA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION 
100.- Cemento, agregados y aglutinantes«- Total empresas 
registradas 
101.0 Arena y'Gravilla. 1 
102.1 Asbesto - Cemento. 1 
102.9 Otros 1 
104.0 Azulejos y Mosaicos 2 
105.0 Cal 1 
107.- Cemento Gris 1 
107.0 - Cemento 1 
107.1 - Artefactos 2 
107.2 Baldosas 5 
107.3 Bloques 4 
107.4 Elementos prefabricados y pretensados 2 
107.5 Tejas 1 
107.6 Tubos y accesorios 3 
10Ö.0 Concreto premezclado 1 
109.0 Libro-cemento (lámina fibra vegetal) 1 
110.« Mármol 1 
•112.0 Puzolana , Piedra pómez y arena fósil 1 
119.0 Terrazo 1 
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303.1 Mallas de alambre 
303.5, Perfiles estructurales 
303.6 Perfiles no estructurales 
303.9 Otros (muebles, fundición, herramientas) 
..Plásticos .11»' i; »jiiuijii... 
304.5 Láminas 
304.6 Tubería 
400,- Maderas y Derivados 
403. Maderas de construcción 
403.0 Maderas de construcción 
• 403.2 . Estructuras 
403.3 Paneles 
403.4 Puertas 
404. Madera Contrapeada 
404ol Laminas . 
405. Madera Prensada. 
405*0" Madsra prensada 






















GUATEMALA; INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
















102. Asbesto Cemento 
Sanz-Agero 
Novella y Cía, Ltda. 
Aguilit 
E. Matheu y Cía. 
Industria de Cerámica, S.A. 
La Estrella 




F. Calderón e Hijos, Co. Ltda. 
Greca 
Cemento Cruz, S.A. 
El Carmen, S.A., Mayoa Hnos. 
Pisos El Aguila 
15 Ave, 16-12, Zona 6 
Ruta 2 
No. 546 Zona 4 
4a. Ave. 6-54, 
Zona 1 
5a. Ave. 9-04, 
Zona 1 
9 Calle 2-75, Zona 1 
Lámina, tubería, acceso 
rios para tubería y dre 
naje ~~ 
Láminas de asbesto 
Azulejos esmaltados y 
accesorios para baño 
Azulejos 
Cemento 
Ave, Bolívar No. 29-57 Artefactos de cemento, 
Zona & baldosas, bloques, te-
jas, tubos 
6a. calle 1-37, Zona 3 Productos de cemento 
8a. Calle 9-55, Zcna 1 Productos de cemento 
6a. calle 1-37, Zona 3 Artículos de cemento 



























Pref ak)f? Ciàdgb 
C.I.P.A. 
Fábrica de Bloqves Atenas 
Novelle, Menville y Cía. Ltda. 
Míatheu de Nes y Cía. Ltd. 
Cís. Mezcladora, S,A. 
Fábrica San Pedrito 
Ernesto Hirchman 
18 calle 21-42, 
Zona 10, Carretera a 
El Salvador, Km 5 
18 Calle 1-60, Zona 1 
9 Calle 2-75, Zona 1 
Ruta 2 No. 5-46, Zona 1 
15 A ve. ' No. 17-01, Zona 6 
27 Calle 13-07, Zona 5 
Productos de cemento 
Baldosas 





Láminas de fibrocemento, 
casas y sus alimentos 
prefabricados 
Concreto 
Tejas y tubos de concreto 
Guctemarmol, Berl¿oi¡i y Cía. Ltd. 18 Calle 21-42, Zona 1 Láminas de mármol 
200,. Arcilla 
El águila, X'"H*Í-ÍÍÍÍU y Cía. Vía 5, 2-79, Zona 4 -Ladrillos ""; 
Juan Múralos Ladrillos 
INMACO - 18 Calle 1-60, Zonal Ladrillos, prensados 
Ladrillos huecos, etc. 




















Guatex y Cía., 
Mory, Sabbagh y Cía» Ltda. 
301. Aluminio 
COMACO, S. A. 
Bono Wealti 
Industria de Aluminio Solaire 
Unión Industrial 






Fernando E. -Ramírez 
Centro Inmobiliario, 
8a. Ave. 10-65ï Zona 1 
11 Ave. 21-22, 
Zona 1 
6. Ave. 15-42, 
Zona 1 
12. a ve, 5-48, Zona 1 
17. Ave, 5-46, Zoni 1 
7a. Av. 10-34, Zona 1 
4o. piso, Apartado 65 
Ladrillos 
Ladrillos 
Bloques de poma 
Ventas y puertas de 
aluminio 
Puertas y ventanas de 
aluminic 
Ventanas de aluminio 
Puertas prefabricadas 
Fabricantes de mallas 
de alambres 
Estructuras metálicas, 
carretillas y muebles 
metálicos, calentadores 
de gas. 
303.9 Talleres López 
Vía 5, 3-43, Zonas4 y é Caldéría, muebles de rae-
Ave. 3-42, Zona. 4.. , . tal, estructura. 
Puertas y ventanas 
g 
V PH M 0*3 S • Je» 
Vt 
Clasificación Industria 
303.9 Muebles DPK ., . 
Del Piñal, laltwasser & Co. Ltd. 
303.9 Muebles Rampy 
Ricardo Meillón y Co. Ltda. 
3Q3.9 Talleres Morales Maldonado 
304. Plásticos 
t 
304.5 Plásticos Estructurales 
304.5 Industria Plástica de Guatemala 
304.5 Guateplast 
3P4.6 Extraduplast 
400. Maderas de construcción 
Aserraderos Guatemala ' 
Aserradero Italiano 
Aserradero Arathoon 
Aserradero Enggeani Hnos. 
Aserradero Garin 















2a. Calle 4-42, Zona 2 Muebles de metal 
Calle Martí 13-07, 
Zona 2 
Muebles de metal y 
madera 
7a. Ave. "A" 6-26 Láminas de plástico 
Zona 4 
8a. Calle 9-13, Zona 1 Material de plástico 
2a. Calle A-8-72, 
Zona 10 




Material de plástico 
moldeado 
Tubería plástica para 
agua y usos eléctricos 
14 Ave. 8 - 7 6 , zona 4 Corte de Madera 
21 Calle 11-05, Zona 1 Maderas de construcción 
Av. Bolívar, 32-62 
15 Ave. 6-19, Zona 6 
la. Ave, Pamplona 
1-23 Zona 13 
Maderas de construcción 
Aserradero y Carpintería 
Maderas finas 
Maderas finas 
















Aserradero Enrique Toriello 
Impregnadores de Madera, S. A. 
Aserradero El Progreso 
Aserradero EL Trábol 
Aserradero Pastorío 
Aserradero La» Victorias 
t - . • r * • 
Aserradero Santa Elena 
Aserradero San Antonio 
Pagurut, Estrada y Co, Ltd. 
Aserradero "San Rajmtundo" 
Aserradero San Roque 
Aserradero San Sebastián 
Aserradero San Contenti 
El Esfuerzo 
Angel Masselli 
Aserradero "La Casita" 
Aserradero "Sinai" 
Ave. Bolívar 32-62, Zona 
11 Ave. 40-73, Zona 8 
18 Calle 1-60, Zoota 1 
Of. 5a. C 2-32, Zona 1 
Tecpán, Chiroaltenarigo 
21 Ave, 30-29, 
Zona 5 
10a. Calle 8-43, Zona 1 
4a. Ave. 10-30, Zona 1 





Aserradero y carpintería 
Maderas finas 







Maderas finas¡de cons 
trucción 
Maderas finas de construcción 
Maderas finas de construcción 
Clasificación Industria Dirección 
,403.0 La Fé, 
403,0 Juan Mini Calle Cordón 1-14, 
;' v 404,1 Industrias de la Madera la. Calle 3-35 
"La Quebrada1' Zona 1 
* 
405.0 TeblexV S.A. 24 Ave. 119-35, 
Zona 12 
600. Acabados 
606.0 Overlaríd Spray Paint Ruta 4, V-20 Zona 4 606,0 PINCASA ! 
Pinturas C. A., S.A. 4a. Ave. l?-58 
: Prem y Camacho Zonal 
Artículos qúe 
;=.:. produce : 0bservao4©nes-








INDUSTRIA DE MATERIALES PS LA CONSTRUCCION 
Total empresas 
registradas 
100»- Cemento, agregados y aglutinantes,-
102.- Asbesto Cemento 
102.1 Láminas 1 
104.0 Azulejos y mosaicos 1 
107 Cemento gris 
107.0 Cemento 1 
107.3 Bloques 6 
107.4 Elementos prefabricados (y pretensados) 3 
107.6 Tubos y accesorios 1 
107.9 Otros (postes) 1 
112,0 Puzolana, piedra pómez y arena fósil 1 
119.Ó Otros Terrazo 1 
200.- Arcilla y derivados 
202.- Ladrillos 
202.2 Ladrillos huecos 1 
204.0 Ladrillos perforados 1 
300.- Metales y plásticos 
301.- Aluminio 
301.3 Perfiles 3 
301.4 Puertas 4 
301.5 Ventanas 4 
301.9 Otros (Muebles y rejillas) 4 w t"* 
& 
303.- Hierro 
303.3 Clavos, Tornillos y grapas 3 
303.5 Perfiles estructurales 3 S L 
303.8 Varillas 1 ? g 
303.4 Otros (Muebles, fundición herramientas) 1 ^ g 




400.- Madera y derivados.-
403.3 Panales y muebles 
600.- Acabados 
604»- Impregnantes e impermeabilizantes 
606.- Pintura 














EL SALVADOR'. INDUSTRIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 













102. Asbesto Cemento, 
Industrias Asbesto-Cemento 
Frédéric M. de C.aLlies 
107. Cemento 
Cemento de El Salvador, S.A. 
Ferr acuti „ Hermanos 
P» Fe^Hcuti", 
Me ardi y Cristiani 
Félix Cristiani 
Construcciones Rurales pre-
fabricadas. Julio C. SaLaverria 
Blvd. Ilopango 
Apdo» Postal 180 
2a.Ave. S.329 Edif. 
Regalado 7o. Piso. 
Calle Gerardo 
Barrios 
Final del Pasaje 
Contreras a/c Far-
macia Sta. Lucia 
Calle Arce 11-33 
La Colonial Calle Gerardo 
Barrios 













bos de cemento, 





C/J •X) > e Oq < • > 
i-t PO 
Clasificación Industria 
107.4 C.où Propia, S. A. 
IO7.3 Productos Preteiisados 
IO7.3 Productos Atlas, S. A. 
112.0 Cañas y Cía. 
200. Arcilla 
202.2 Industria Salvadoreña de 
204*0 Construcción, S, A. 
301. Aluminio:. 





301.3 Aluminium Co. of Central 
301.4 América, S. A. 
Direcciáfa Articulo que 
JMtoflWSg; 
Observaciones 
Pasaje Sta. Cecilia 
Col. Sta. Anita 
Apdo. Postal 131 











Piedra en bruto 
r e n o ^ í J V Apdo. Pastal 233 
Ladrillo hueco y 
tejas de barro. 
Calle Arce y la. 
Ave. Norte 
Blvd. Ilepango con-
tiguo Campo de De-
portes la Const« 
Ventanas, puertas y 
escaleras de alumi-
nio, cortinas vene-
cianas, y. clavos de 
alambre. 
Fabricación de per 
files de aluminio 
para ventanas, puer 
+ aa v Asst.Tnirtfcuraa-
Clasificación Industria Direcciáfa 
301.3 
301.9 






Industrias Metálicas, S. A. 25 Ave. Sur # 418 








Freund de El Salvador, S. A.. Ave. España y Par-
saje Cabañas. 
Fábrica de Persianas 
Venecianas 
Gabay, Gun & Cia. 
Ave. Cuscatlán 519 
íá. Ave. Norte 219 
3OI.9 Horacio Parker G. Edificio Comercial 
214s 
303.3 - Bailete y Llovera Edifr. Caribe San 
Salvador, Sta. Te-





Muebles de cociriia 
y perfiles de alu 
minio 
Ventátias y puertas 
de aluminio 
Artículos de alu-
minio de Usó doméá 





aluminio '• • " 





y de cocina 
Fabricación., de-
muebles 
Clasificación Industria Dirección 
303.5 Prefabricados de El Salvador 
303.5 Arco Estructuras Metálicas, 
S. A. 
303.8 Siderúrgica Salvadoreña 
303.5 EATCO Constructores, S. A. 
Colonia Vairo 
Apartado 986 
¿L C, P. entre 25 
y 25 Ave. Norte 
Villa Delgado Bo. 
Paleca, Ap. P. 1023 
19 Ave. Norte 111 
303.O Fabrica de camas y colcho-
303.9 nes Colombinas 
Droguería Laínez,6a. 







Calle Colonia Panamá 
Frente- al Chalet 
"Italia" 

















marcos de cama de 
alambre de acero 
galvanizado. 
Láminas y tubería 
plástica 
Fábrica y venta 
de muebles 
Clasificación Industria Dirección 
403,3 Tapicería Garcés 2a. Ave. Sur 728 
403,3 Almacén y Muebles Plaza Calle Arce No. 502 
600t Acabados 
104,0 Industrias del Protecsal Apdo. Postal 338 
604,0 
609.0 
606.0 Pinsal, S, A. 8a. Ave. S. 239 
Apartado 1037 
606.0 Shervdn Williams de Ave. España y 




Muebles de sala, 
dormitorio y co-
medor, cortinajes. 













HONDURAS Julio 1962 
INDUSTRIAS DE MATBRIAIES DE CONSTRUCCION 
100,- Cemento, agregados y aglutinantes 
101,0 Arena y gravilla 





200«- Arcilla y Derivados 
202,* —Ladrillos " 
202.0 Ladrillos 
202.2 Ladrillo hueco 
202.3 Perforado 
\ • 202,4. Solido (Prensados) 
204.0 Tejas 
300.- Metales y plásticos 
301,- /duminio : ' 
301.9 Otros (Muebles, rejillas) 
, 302,- Cobre ' 
302,9 Otros (Fundición) 
303.- Hierro 
303,3 Clavos, tornillos y grapas 303,7 Tubería y conexiones de hierro galvanizado 


















400,- Maderas y Derivados 
400,0 Aserraderos 
403.0 Maderas de construcción 
403.3 .Muebles y panales 
403.4 Puertas y ventanas 
404.0 Madera contrapeada 
404.1 Láminas 
Total de empresas 
registradas 
18 
HONDURAS: INDUSTRIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Julio de 1962 















Grava y Arena, S, A. 
Cemento de Honduras, S.A, 
Agüero Vega 
Belinoci Sucesores 
Rubén Clare Vega 
Oscar Sagas turne 
Héctor Callejas 
Ernesto Gabriel 
Bloques de Cemento S. de R.L. 
Fábrica de Bloques de Concreto 
•Modular" 
Láminas de Mármol ".Lepaguare" 
Salvador Landaverd© y Kenneth 
£. Hugues 
Tegucigalpa, D, C, 






San Pedro Sula 
Tegucigalpa 
1 AV. No. 414, 
Comayaguela, D.C. 










Láminas de mármol 
03 •t» Q o»* a 
Clasificación . Industria 
2 0 0 » Arcilla 
202.0 Penayotte 
202»0 Financiera de la Cons trucción . 






3 0 1 * 
3 0 2 » 




302.9 Talleres Cantero 




No hay información 
Comayaguela Fundición de bronce, 
hierro y aluminio, 
cortinas de acero, 
celosías 





Handal y GSacoman S. de R.L, 
Jesús Handal y Víctor ca.a.coman 
Fábrica de clavos "SUYAPA" 
Elias C. Yuja 
303.7 Flbrica "Anjasa" 
Planta Galvanizadora de Láminas. 









Santiago Anderson H. 
Affjrradero Hora 




Lloyd Julios Wald 
Ing. y Mát. de Construcción 
S. de R.L. 
Dirección Artículos que 
produce 
Observaciones 
San Pedro Sula 
San Pedro Sula 
San Pedro Svila 
Clavos, grapas y alambre 
Clavos de construcción 
de todos tamaños, grapas y 
alambres da púas 
Fabricación de tinas, cube 
tas, lavaminos, caballetes, 











Madera de pino aserrada 
Madera de pino aserrada 
Madera de pino aserrada 
Madera de pino aserrada 
Madera de pino aserrada 
Madera aserradá*. muebles, 
puertas, ventanas, etc. 
_ Ä 
S S <ra e 
Clasificación .. ; . ' Industria Dirección Artículos que Observaciones produce 
403,4 "'Tálleres Sari'Jerónimo 
Mario Reina y E. Zúñiga 
400.0 Fermín Chan Tegucigalpa D.C. Madera aserrada 
400.0 Lárdizábal Tegucigalpa, D.C. Madera aserrada 
400.0 Martínez' Coroayagüela Madera aserrada 
400.0 Quinchón León & Cía. * - Tegucigalpa Madera aserrada 
400.0 Río Grande Comayaguela Madera aserrada 
400.0 San Felipe Tegucigalpa Madera aserrada 
4OO.O • San Jorge' Tegucigalpa Madera aserrada 
4OO.O Victoria Tegucigalpa Madera aserrada 
4*30.0 • Zambrano Comayagiiela Madera aserrada 
4OO.O Kattan San Pedro Sula Madera aserrada 
4OO.O - El Cóndor San Pedro Sula Madera aserrada 
400.0 Cuadra industrial San Pedro Sula Madera aserrada 
Clasificación Industria 
403.3 C?sa Carlos A. ZiSñiga 
403.3 Fábrica de muebles Contesa 
Felipe G. Cañahuate e Hijos 
403.3 Fábrica de Muebles "Lozano" 
404. Madera contrapeada 
4C4.1 Honduras Plywood Co. S.A. de 
Ing. Héctor Molina García 
Direcciáfa Artículos que 
produce 
Observaciones 
Tegucigalpa Muebles de cocina, 
oficina, etc. 
San Pedro Sula Muebles, pullman, send 
pullman, de madera, 
aluminio, cromados, et c, 
Campo Sonia ?a. Av. 
calles 18 y 18 Muebles, 
Te guc igalpa, D.C, Madera c ontrapeada 
X 




INDUSTRIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Total de empresas 
100.- Cemento, agregados y aglutinantes registradas 
105.0 Cal 1 
107.- Cemento gris 107.0 Cemento 1 
107.1 Artefactos (lavaderos) 5 
107.2 Baldosas . 12 
107.3 Bloques 6 
• 107.6 Tubos y accesorios 9 
107.9 Otros (postes) 1 
200.- Aro illas v Derivados . 
201.0 Baldosas 1 
202.- Ladrillos 
202.2 Hueco 1 
202.3 Perforado 1 
202.4 Sólido (prensados) 1 
300.- Metale y. y Plásticos 
301.- Aluminio 
301.0 Aluminio 1 
. 301.2 Paneles y bastidores 1 
301.4 Puertas 1 
301.5 Ventanas 2 
3Ó1.9 Otros (mueble®, rejillas) 4 
303.- Hierro 
303.5 Perfiles estructurales 1 
303.7 Tubería y conexiones de hierro galvanizado 1 




/ NICARAGUA (Continuación) S H 
¡8§ 
, Total de empresas > 
400.- Maderas y-Derivados registradas 
403-0 Madera de construcción 2 
'. 404.- Madera contrapeada 
404.1 Madera contrapeada 1 
4 • ~ 4Ó4w3 Paneles y muebles 6 
500, Equipos" e' instalaciones 
501.- Cocinas 
501.4 gabinetes y muebles de cocina 1 
504.- Sanitarios 
Y. 504.2 Artefactos sanitarios 
504.2.é Letrinas 1 
600.- Acabados 
609«- ; Otros (espejos biselados) 3 
1 
NICARAGUA: INDUSTRIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Clasificación Industria Dirección 
Artículos que 















IO7 . 6 > 
I O 7 . 2 
105. Cal 
Asociación, de Caleros de 
Nicaragua. 
107.0 Cemento 
Cía. Nal. Productora de 
Cemento 
Ladrillería Balladares 




Vicente Aranda e Hijos 
Cía. Ltd. , 
Costa Sur del Ramírez 
Coyena. 
4a..Calle N. 0. y la. 
Avenida.. 
5a. Calle entre 17 y 
18 Ave. N. 0. 
Extracción y empaque 
de Cal. 
Cemento, Bloques y 
Postes. 
Baldosas, Tubos y Lavar-
deros 'de Cemento. . 
17 Ave. S. 0. entre la» Baldosas, Tubos y Lava-
y 2e. calles. deros de Cemento. - • 
Calle Triunfo 6 Calle 
N. 0. 
8a. entre 12 y 13 
Avenida S. E. 
Baldosas, bloques, tu-
bos y lavaderos de 
Cemento. 
Baldosas y tubos de 
Cemento. 
•15a. Av. S. E. N° .103. Baldosas 
Industria Dirección 




-Ladrillería Santo Domingo 
Ladrillera Santa Martha 
Ladrillería Buitrago 
'Fábrica de Bloques 
Murillo 
De la Estatua de Montoya 
2 cuadras a la montaña. 
9 Av. S. O. 409 
Del Arbolito 1/2 cuadra 
al Oeste, • 
Del Cine Darío 2 cuadras 
al Sur 
20 Ave. S. E. 
De Julio Martínez 1 
calle al Oeste. 
Calle Central Ne 1908 
4a* Calle S. E. Ne 609 
Artículos que 
produce Observaciones 
Baldosas, Bloques y 
tubos de. cemento. 
Baldosas y tubos de 
cemento. 
Baldosas y tubos de 
Cemento. 
Baldosas y tubos de 
Cemento. 
Baldosas, bloques., 
y tubos de cemento. 
Baldosas, bloques, 
tubos y lavaderos de 
Cernito. 
Baldosas y bloques 
JBloques 















200. Arcillas V Derivados 
Cerámica Chiltepe, S. A. 
301. Aluminio 
J. Román Molina Gómez y 
Cia. Ltd. 




Vanegas Ruíz y Cia Ltd. 
Fabrica de Muebles de 
Metal Tubular 
Calle El Triunfo, Av. 
Postal 1802 Tel. 5987 
5988 
Camino Aeropuerto 
3a. Calle S. E. 
No. 111 
4a. Calle S. E. 
No. 6U-A 
Carretera Norte 




Ladrillos, celosía, hue 




y puertas de aluminio. 
Persianas 
Persianas 
Muebles de aluminio 
y acero 
Muebles metálicos 















Metales y Estructuras, S.A. Tipitapa, .Depto, de 
"Met as a" Managua 
Muebles de Acero "Marrog" 
Héctor Campbell Delgar-
dilló 
400. Madera y derivados 
Aserradero C.M.O. 
Aserradero El Carmen 
José Dávila Somarriba 
Samuel Barreto 
. . . t 
Mueblería. Pacífico 
Julio C. López Gurdian 
Tel. 4001 
7a. Calle N. 0. No. 808 
Camino aeropuerto 
Camino aeropuerto 
5a. Ave. N. O. entre 
1 y 2a. Calle 
la. Calle S. 0. 
No. 111 
4a. Calle N. E. 
No. 307 
2a. Calle S. E. 
No. 17-03 
-Ö 52 
,8*9 OQ O 
3 Artículos que > 
produce Observaciones 
Estructuras, tanques, 
mallas, tubería, lina 
na de hierro corrugar-
la para techo y venta 
ñas de aluminio. 
Muebles de Acero 
Envases de Hojalata. 
Madera de construcción 





Clasificación. Industria - Dirección 
404*3 Fábrica de Muebles La 
fieina. Adin Elizondo 
404.3 DECORA! 
404.0 Madera Contrapeada 
404.1 Plywood de Nicaragua 
504.2 Artefactos Sanitarios 
504.2.6 Ministerio de Salubridad 
O.N.A.C.T. 
600. Acabados 
609 Fábrica de Espejos La 
Industrial 
609 Otto Miller 
609 Charles Clifford Coe 
3a. Ave. S. E. 
2a. Calle S. E. 
Apdo. 1425 
19 Ave. entre 1 y 2 
calle S. 0. 
5a. Calle S.E. entre 
6 y 7a. Ave. 
2a. Calle S. E. 
entre 6a. y 7a. Ave. 











M TJ O 




INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
100.- Cementos, agregados y aglutinantes 
107.2 Baldosas 
107.3 ' Bloques 
107.4 * Elementos prefabricados (y pretensados) 
IO7.6 Tubos y accesorios 
-' 110,0 Mármol 
112.0 Puzolana 
119.0 Otros (terrazo)-
200.- Arcilla y Derivados• ; 
202.0 Ladrillos 
. 202*0 Ladrillos 
204.0 Tejas 
205.0 Tubería y accesorios 
300.- Metales y Plásticos 
301.- Aluminio 301.9 Otros (muebles, rejillas) 
303.- Hierro 
303.3 Clavos, tornillos y grapas 
303.9 Otros (muebles, fundición, herramientas) 
304.- Plásticos 
304.2 Artefactos 













8 CO m 
COSTA RICA (Continuación) ^ o 
Total de empresas * > 
registradas ^ tu 
400.- Maderas y .derivados o 
> 
401,0 Cartón prensado 2 
403» Maderas de .construcción 
403.3 Paneles y muebles 4 
404. Maderas contrapeadas ' • 
404.0 Madera contrapeada 1 404.3 Puertas y ventanas 9 
500.- Equipos e instalaciones 
501,- Cocinas 
501,2*l,.- .,Sgtufas eléctricas ^ 
501.4 tíabihétes'y muebles de cocina 2 
. 502.2 Interruptores toma corrientes (accesorios generales) 1 
504.- Sanitarios 
504*2 Artefactos- sanitarios 
504.2.2 Bidet 1 
504.2.4 Inodoros 1 
504.2.5 Lavamanos 1 
600.- Acabados 
606.- Pinturas 1 
609.- Otros (espejos) 2 
COSTA BICA i INDUSTRIAS DB MATERIALES DE CONSTRUCCION 












Edgar Villalobos S, 
Cía, de Materiales de Construc-
ción Ltd. 
COMACO - Alberto Galimany C. 
Héctor Reyes Castro 
Mosaicos "La Moderna" 
Miguel A, Araya 
Aparatado 1726, San José Baldosas 
Apartado 3806 
Calle 2, Av.- 15-6 
San José 





F/brica de Mosaicos "La Herediana" Barrio.Corazón de Jesús, 
Heredia Baldosas 
Mosaicos y terrazos 
Meza 
Contiguo al cementerio 





Productos de concreto Ltda. 
INCA Ltd., Guido Gambassi 
Fábrica de Productos de Concreto 
Fábrica de Mosaicos Doninelli 
Antonio Doninelli 
Apartado 372, San José Bloques 
Apartado 639, San José Bloques 
Apartado 153 Bloques 
Calle 11, Ave,, iL2 y 14 Bloques 
Tt t-3 (Ok > 0" _ . S3 M VjJ p V» {e> 
IO7.3 Bloque1 «La Tolteoa" Calle 20 Av. 24 y 26 Bloques, tubos 
Clasificación Industria 
107,4 Pretensados Nacionales S.Á. 
107.2 ; Fáüî Iüa Kérrera, Ltd, 
107.3 . . . 
107.6 ' " 
IO7.3 Fábrica de tubos y bloques 
107.6 "Cristo Rey» 
110.0 Marmolera Favareto 
«lia.0: • - Quebradores -̂ éé piedra • JiEscoelsier-w 
202.- Arcilla- ' 
202,0 Ladrillera La Uruca Ltd. 
205.0 
» . • ' i' • -
202.0 Ladrillera INCA Ltda. 
205.0 Gerente: SV¿ Guido Gambas si 
202.0 Productos Caribe Ltd. 
205.0 Gerente: Sr. Pío Albónico Induni 
202.0 Ladrillera Barboz^ Ltd. 
204.0 /•<": 
202.0 Ladrillera San Antonio, S.A. 
204.0 
202.0- Ladrillera La Sabana 
204.0 




Observaciones. , > VjO 
O 
> 
Apdo. 666, San José Productos pretensados 
Cinco Esquina Tibas, Bloques, tubos, bases 
Apdo. Postal 1153 • de concreto 
Alajuela Manzana 114 Bloques y tubos 
Av. 8 bis, entre ca-
lle 20 y 22 Mármol 
-San -Isidro de Corcnado Quebradores de piedra 
Apartado 984 











Ladrillos y tubos 
Ladrillos y tubos 
Ladrillos y tubos 
Ladrillos y tubos. 






Rodrigo de Bedout Acuña 
301,9 Fábrica de Persianas Cañat A, 
303, Hierro 
301,9 
303,3 Ola. Metalúrgica S. de R.L. 
303.3 Fábrica de clavos Magón Ltd. 
303»9 Taller Milar Ltda. 
303.9 Taller Mundial 
303.9 Taller Industrial Carazo Ltd. 
303.9 Fundición Chirina 




Paseo de los Estu-
diantes, Edificio 
Astorga 
Muebles de aluminio 
Persianas venecianas 
de metal 
Of. Callé «6/8, 
Av. 5a. San José 
Apartado 78, Sn, José 
Apartado 100, Sn. José 
Calle £ Av. 8/10 * 
San José 
Apdo.2298,'San" José 











304,2 Â tefíano y Arre cha vala 
304.2 la Bilbaína * 
400. Maderas 
401,0 Materiales prefabricados Ltd, 
401.0 . . Adolfo Sáenz González 
404.0 ... . Plywood Costarricense, S.A, 
404.3 Industria Maderera & Cía. Ltd 
Rafael Sequeira V. 
404.3 . • Acosta Hermano 
404.3 . • Pacific Lumber Coi" ' 
404.3 Aserradero. .Vargas 
404V3" Aserradero Xa Trinidad. Ltd, 
404.3 Aserradero La; California 
404.3 Aserradero Rudín 
Dirección Artículos que Observaciones 
produce 
Apdo. 4353, San José Artículos de plástico 
Apartado 945, Sn.José Artículos de plástico 
Apdo.3641, Jan José .Láminas de cartón, manur-
factura de muebles, puer 
tas de Plywood 
Apdo. 964, San José L̂áminas de bagazo 










Calle 18-B/20, . 
Av.1266, San José ", Puertas 
Apdo. 1930 .i Puertas 
Apartado 113 Puertas 
Apartado 1635 Puertas 
Apartado 1558 Puertas 
Av. 14;' calles 13/15, San José Puertas 
Clasificación Industria 
404.3 Aserradero y Depósito de Maderas 
404,3 Douglas de Ford, Aserradero 
El Progreso y Nicoyano 
403,3 U r g e XLés y Peñón 
403,3 Mueblería "El Hogar" 
i 
403,3 Afuilar Hnos. 
403.3 Industria Madereras 
Alejo Aguilar 
500, Equipos e instalaciones 




501,2,1 Fast Cook 
5OI.4 Rosago Limitada 
502.2 El Arte 
Direcciáfa Artículos que 
produce 
Observaciones 










Apartado 1771 Muebles 





Av. 1, Calle 1, 
San José 







Muebles de metal y 
equipo de cocina y 
oficina 
Pantalla y lámparas 
o o _ OS •n »-3 
. V*5 O 
Jlasificación Industria 





606. *'" Kativo, S.A. 4 
609. ' ' Alvarez y Cía Ltda. 
- 0 t 
609. t< Cía. de Espejos Biselados 
Dirección Artículos que 
, produce 
Observaciones 
Apartado 4120, San José 
Bidets, lavamanos 
inodoros 
•o o B>» O 09 Cfl « • > O 
- M O ' > 
Apartado 2018-
Apdo. 46I , San José 





INtUSTKLftS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Total de empresas 
100,- Cemento, agregados y aglutinantes registradas 
102,- Asbesto-cemento . 
102,0 Asbestô -cemento 1 
104.0 Azulejos, y mosaicos 1 
107.- Cemento gris 
107.0 Cemento 1 
107.2 Baldosas \ 
107.3 Bloques 3 
107.4 Elementos prefabricados (y pretensados) 1 
107.6 Tubos y accesorios 3 
107.9 Otros (postes) J 
108,0 Concreto premezclado * 
200.- Arcilla y Derivados 
202.- Ladrillos n 
202,0 Ladrillos • j-
202.3 Hueco : . . . 1 
205.-r Tubería y accesorios 1 
300.- Metales y Plásticos . 
301,- Aluminio , 301.4 Puertas * 
301.5 Ventanas ^ 
301,9 Otros (muebles, rejillas) x 
302.- Cobre , ^ 
302.9 Otros (fundición) x . j» 
303,- Hierro 1 
303.2 Cañerías de hierro fundido r 
303.3 Clavos,tornillos y grapas j 
303,8 Varillas 
TI T( 
PANAMA (Continuación) £ 




3 0 4 . - Plásticos 
304.5 Láminas 1 
400.0 Maderas y'Derivados > 
400,0 Madera y derivados (aserraderos) 2 403Maderas de construcción 
403.3 Paneles y Muebles 8 
404. - Maderas,contrapeadas 
404.0 . Madera contrapeada 1 
¿04.3 Paneles y muebles 1 
404.4 Puertas. 1 
500. Bquipos e instalaciones 
504.- Sanitarios 
' ' 504.1 Accesorios para baño (jabonera, toalleras, etc.) 1 
504.2 Artefactos sanitarios 
504.2.2 Bidet 1 
504.2.4 Inodoros 1 
504.2.5 Lavamanos ^ 
504.2.6 Letrinas 1 
600.- , Acabados 
606.0 Pinturas 3 
Cuestionario N" 4 
Julio - 1962 
PANAMA: INDUSTRIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. 











102« Asbesto Cemento 
Cemento Panamá 
107. Cemento 
«. .. Cemento Panamá S. A. 
Compañía Noriega, S* A. 
Fábrica de Mosaicos "Vega11 
Elockmigón, S. A. 
Hormigón, S. A. 
Productos de Cemento S. A. 
Concreto, S, A. 
Tubos Panamá, S. A. 
Ave. Manuel Espinosa 
0 y E Morales 
Ave, Manuel Espinosa 
D y E Morales 
Av. J. de Fabrega 
N° 15 Pasadena 



















TI T P» fe OQ 2 
•P-U) 











200* .Arcilla y Derivados 
Cía de Productos 
de Arcilla, S. A. 
301. Aluminio 
Hojalatería Panamá 
Ventanas de Aluminio, 
S. A. (VASA) 
Miami Windows Corp. 
• • « . » .. 
. . Vent Vue, S. A. 
302. Cobre 
Fundición Malek, 
Vía España 47 
Transistmica 
Urbanización "Curundú" 
Calle 1' 27 
Centro Industrial 
AV. Central 279 
Urbanización "Curundú" 
Calle» 85 









Ventanas y puertas, 
estructuras de metal 
Ventanas de aluminio 
Ventanas de aluminio 
Ventanas y Celosías 
de Aluminio. 
Tapas, rejillas y 




Clasificación Industria Dirección 
303*5. Acero Panamá 
304. Plásticos 
304*5, , Productos Plásticos, S. A* 
403* Maderas 
400*0 Aserradero El Chagres, 
S. A. 
400.0 Fábrica de Productos 
Forestales 
400.0 Compañía Ford, S. A. 
403.3 Mueblería "La Competidora" 
403.3 Lueblería "La Garantía" 
403*3 Industria Moderna 
403.3 Luebles Filipinos 
403.3 Mueblería Tunón 
Tocuraen, al lado 
del Rio de Juan 
Diaz 
Apartado 1633 
Ave. B 15 - 79 
Transitoria 
AV. 3a. N° 15-159 
Avenida Central 
Av, 4a. 4-1-2 
Calle 16 Ó. # 47 
Calle la. # 1 
Mateo Iturralde # 4 
Calle H y Dorién 
San Francisco 











Muebles de madera 
Muebles de madera 
Muebles de madera 
Muebles de madera 
Muebles, de madera 









Fábrica de muebles 
"La Predilecta" 





Fábrica Panameña de 
Pinturas S.' A. 
Robicolor, S. A. 
Rupert Ranzinger 
Fuller Istmeña S. A. 
Calle 9a. 
Río abajo 
Calle B N° 7 
Carretera Díaz 
Tapia 
Avenida México y 
Calle 30 
Urbanización Los 




Curundú, Calle 84 
Artículos que 
produce Observaciones 
Muebles de madera 
Muebles de madera 
Madera contrapeada 
Paneles y puertas 
cajas, etc. 
Pinturas 
Pinturas 
Pinturas 

